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, $\sigma$ , $f$ , $g$ ,
$S$ , $\alpha_{0}$ ,
$q:n\cdot.t$ ’ qhalt’ $\delta$
.
$\mathrm{M}\mathrm{H}$ ($\Pi,$ $\sigma,f,g,$ $S,$ $\alpha 0,q:nit,$ qhalt, $\delta$ )
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(1): $\sigma_{b\mathrm{e}st}:=\sigma$ , $q:=qinit$
$\alpha:=\alpha_{0}$ .
(2): \sigma $=\sigma$ .
(3): $N_{i}\in$





(5): $f(\sigma^{*})>f(\sigma’)$ $\sigma:=\sigma’,$ $q:=\delta(q, \sigma, \alpha)$
.
(6): $q=q_{halt}$ $\sigma_{best}$ .



















































(4): \sigma b $st$ .
-
$SP_{\mathrm{S}\iota_{av6}}$ ( $\Pi,$ $f,$ $g,$ $S,$ $\alpha,$ qinit, $q_{halt},$ $\delta$ )
(1): $\sigma$ .































Trial $(\Pi, \sigma, f, g, \alpha)$ ( .
-
$TP_{mast\mathrm{e}\Gamma}(\Pi, \sigma, f, g, S, \alpha, q_{in}jt, q_{halt}, \delta, P)$




(3): $p\in P$ $(\sigma’, \sigma_{b\mathrm{e}st}’)$
, g(\sigma b’ st) $<g(\sigma_{best})$ \sigma b 8t: $=\sigma_{best}’$
.
(4): $\alpha$ .
(5): $f(\sigma)>f(\sigma’)$ , $\sigma:=\sigma’,$ $q=$
$\delta(q, \sigma, \alpha)$ .
(6): $q=qhalt$ , $\sigma_{b\mathrm{e}st}$ .
(7): $S(q)$ $\sigma$ ,
$p$ [ $(\sigma, \sigma_{b\mathrm{e}st}, \alpha)$ (5) $\wedge$ .
-
$TP_{Slav\mathrm{e}}(\Pi, f, g)$
(1) $=$ $(\sigma, \sigma_{best}, \alpha)$
.
(2): $\sigma:=Trial(\Pi, \sigma, f,g,\alpha)$ ,
g(\sigma b’e8 g(\sigma be8t) $\sigma_{best}’$
, $\sigma_{best};=\sigma_{best}’$ .










































, seed $k$ ,
$x_{i}(i=1’, 2, \ldots, k)$
,
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. , $\alpha i+1$ $ti$
$\alpha_{i}$ .
2 . $k$
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